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East Japan was hit by a great earthquake followed by a tsunami of the largest-ever class that centered on the Pacific coast of the Tohoku region 
on March 11, 2011.  As a result, some important aspects were clarified that had been overlooked by the National Land Agency’s National 
development plan. We felt that we had to report on this experience, as residents in the Tohoku region although we are not in the Pacific coast rim 
districts. 
Due to the recent devastation, development and infrastructure growth have been biased to the Pacific coast rim district. Moreover, while 
logistical support of the affected area remains a big problem, there are still pressing issues for moderate development and infrastructure needs in 
the Japan Sea rim coast district. As a result, it is believed that the infrastructure of Japan is in need of balance. 
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